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Mahasiswa merupakan salah satu pilar utama dalam sebuah negara. Dari 
mahasiswa negara dapat berkembang. Dari mahasiswa masyarakat dapat tumbuh 
melalui ilmu yang dimilikinya. Dan salah satu aspek yang dimiliki mahasiswa 
adalah kemampuan memunculkan ide-ide baru dalam perkembangan ilmu 
pengetahuan dan teknologi. Dalam pertumbuhan ekonomi mahasiswa juga tidak 
lupa untuk ikut andil dalam kancah tersebut. Dewasa ini sudah banyak tumbuh 
pengusaha muda khususnya dari kalangan mahasiswa.  
Program Kreativitas Mahasiswa Kewirausahaan merupakan salah satu 
program pengembangan keterampilan mahasiswa dalam berwirausaha yang 
berorientasi pada profit atau laba. Dengan fasilitas PKM-K ini dari penulis 
mengusulkan judul “Bersinergi Melalui Tumpangsari Budidaya Jamur Tiram dan 
Ternak Cacing Tanah dengan Penerapan Sistem Pertanian Terpadu” sebagai salah 
satu sarana untuk mendirikan usaha dalam bidang pertanian. Usaha ini merupakan 
salah satu usaha dengan mengembangkan 2 aspek usaha, yang pertama adalah 
aspek dalam pertanian yaitu dengan budidaya jamur tiram dan yang kedua aspek 
peternakan yaitu dengan ternak cacing tanah. Dari kedua usaha ini diterapkan 
dalam satu lahan dalam satu waktu, dengan begitu usaha ini dapat efektif tempat 
dan efektif waktu tetapi dengan hasil panen dua jenis komoditas secara langsung. 
Tujuan dari adanya kegiatan ini adalah melatih mahasiswa untuk menjadi 
seorang wirausahawan muda. Dari kegiatan ini juga terdapat target khusus dari 
tim pengusul yaitu untuk mendapatkan keuntungan / profit yang dapat dijadikan 
modal awal untuk mengembangkan usaha-usaha baru lainnya dibidang pertanian. 
Metode yang digunakan dalam kegiatan ini adalah metode praktik langsung, 
kadang seorang yang mau mengawali usaha dan sudah mempunyai gagasan 
terkendala dengan modal, dan apabila sudah ada gagasan dan modal kadang pula 
tidak langsung praktik karena takut gagal, maka dari itu metode yang digunakan 
dalam kegiatan ini adalah praktik langsung. 
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